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Penelitian ini didedikasikan kepada: 
Allah SWT, 
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan 
hidayah-Nya, memberikan kehidupan, kesehatan, kebahagiaan serta 
kelancaran. Hamba akan terus beribadah kepada-Mu ya Allah. 
Untuk orang yang saya sayangi, ibu serta kakak-kakakku tercinta. 
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Terima kasih atas doanya, cinta dan kasih sayang, dukungan, motivasi 
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akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuat kalian bahagia. 
Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada (keluarga besar saya) yang telah membantu kami dalam 
kesusahan. 
Adik-adikku tercinta, semoga kalian menjadi anak-anak yang lebih 
berbakti, patuh pada orang tua dan dapat dibanggakan kelak. 
(Rijal & Salsa) 
Teman yang selalu menemani kemanapun kaki ini melangkah, sekaligus 
sebagai sahabat terbaik yang selalu ada disaat susah dan kebersamaan 
disaat senang. 







“Sukses  tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang 
dalam hidup, tapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil 
diatasi ketika berusaha meraih kesuksesan.” 
 
“Jangan takut dan segan untuk setiap tindakan yang anda 
lakukan, seluruh kehidupan adalah ujian” 
 
“Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan yang lain) dan hanya 
kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”  





















Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan karakteristik 
pembakaran batu bara lignite dengan cara gasifikasi, mengetahui 
pengaruh kecepatan udara terhadap temperatur pembakaran, waktu nyala 
efektif dan efisiensi thermal tungku. 
 Penelitian menggunakan gasifikasi aliran berlawanan dengan 
mengatur kecepatan udara dari blower. Kecepatan udara yang digunakan 
yaitu 2,0 m/s, 4,0 m/s dan 6,0 m/s, kemudian mengambil data meliputi 
temperatur pembakaran dan lama waktu nyala efektif dengan tiga titik 
thermocouple yang dipasang dengan jarak masing-masing 2 cm. 
Hasil penelitian menunjukkan variasi kecepatan udara sangat 
berpengaruh terhadap temperatur pembakaran, nyala efektif serta 
efisiensi thermal tungku yang dihasilkan. Pada kecepatan udara 2,0 m/s 
temperatur tertinggi sebesar 2320C dengan nyala efektif 82 menit dan 
efisiensi thermal tungku sebesar 18,46%. Pada kecepatan 4,0 m/s, 
temperatur tertinggi sebesar 2940C dengan nyala efektif 52 menit dan 
efisiensi thermal tungku sebesar 24,62%. Pada kecepatan 6,0 m/s, 
temperatur tertinggi sebesar 3690C dengan nyala efektif 47 menit dan 
efisiensi thermal tungku sebesar 32,31%. 
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